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第 2 章では， 2 重共振整合形 GaAsFET 前置増幅回路を提案し実現している。まず， 12GHz 帯での
GaAsFET のパラメータ推定から， GaAsFET の雑音および利得特性を明らかにして，前置増幅回路の
構成を決定しているO ついで， 2 段の GaAsFET 増幅回路に 2 重共振スタブを用いた整合回路の適用を
























(1) 前置増幅回路として， 2 段縦続の GaAsFET 増幅回路に 2 重共振スタブを用いた整合回路を組合せ








以上のように本論文は， 12GHz 帯の衛星放送用受信コンパータの開発に関し， マイクロ波集積回路
技術に関する多くの有用な知見を与えており，通信工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博
士論文として価値あるものと認めるO
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